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Izvori liberalnog mišljenja u 
filozofiji Immanuela Kanta
Sažetak
Immanuel Kant, svojim kopernikanskim obratom, vraća čovjeku središnje mjesto u svijetu. 
Čovjek se, u njegovoj filozofiji, shvaća kao individua koja posjeduje slobodu. Ta sloboda 
izvor ima u umu, a čovjek je postaje svjestan tek kada djeluje u skladu s moralnim zakonom. 
Na taj način Kant slobodu pridružuje svakom pojedincu, kao prirođeno pravo, koje nijedan 
pozitivni zakon ne može dovesti u pitanje. Svojim moralnim zakonom on čovjeka čini odgo­
vornim, kako za sebe tako i za čitav svijet. Ta se odgovornost za svijet krije u ideji vječnoga 
mira za koju se Kant zalaže. Vječni mir jest ideja uma kojoj svaki pojedinac treba težiti. 
Tek će se u miru moći realizirati sva ljudska prava, a prvenstveno sloboda. Svojim je shva­
ćanjem slobode – ali i jednakosti, tolerancije, samostalnosti i javne upotrebe uma – Kant 
neupitno snažno utjecao na liberalnu misao. Ono što ih najviše povezuje jest vjera u poje­
dinca. I Kant i liberali vjeruju da je svaki pojedinac sam po sebi poseban i da želi ostvariti 




Povijesno	gledano,	 liberalizam	 se,	 kao	politička	misao,	 počeo	 razvijati	 su-
kladno	raspadu	feudalnog	poretka	u	Europi	u	16.	i	17.	stoljeću.	Liberalizam	
je,	kao	»proizvod«	srednje	klase,	koja	je	u	tom	periodu	jačala,	bio	usmjeren	






















tha,	 utilitarizma,	 J.	S.	Milla,	 a	ostale	 su	kao	vrijedan	 sadržaj	 i	 u	 teorijama	
modernog	liberalizma,	neoliberalizma	(nove	desnice),	libertarijanaca,	postli-
beralizama,	političkog	liberalizma.	U	svom	djelu	Liberalizam,	J.	Gray	navodi	
da	 sve	 varijante	 liberalne	 tradicije	 imaju	 nešto	 zajedničko,	 a	 to	 je	 izrazito	
moderna	koncepcija	društva	i	čovjeka.	Temeljne	su	značajke	te	koncepcije:	
individualizam	 (jer	 liberalizam	utvrđuje	moralno	prvenstvo	osobe	nasuprot	
bilo	 kakvom	kolektivu);	 egalitarizam	 (jer	 daje	 jednak	moralni	 status	 svim	
ljudskim	 bićima);	 univerzalizam	 (jer	 afirmira	 moralno	 jedinstvo	 ljudskog	
roda)	i	meliorizam	(jer	utvrđuje	beskonačnu	usavršivost	ljudskog	roda).
Kroz	povijesni	 razvoj	 liberalna	 je	doktrina	prolazila	kroz	uspone	 i	padove,	












































Liberalizam	 se,	 kako	 navodi	Cipek,	 zbog	 svog	 zagovaranja	 i	 naglašavanja	
slobode	naziva	ideologijom	slobode.	Od	samih	svojih	početaka,	ta	je	politička	
teorija	naglašavala	slobodu	kao	temeljno	ljudsko	pravo	koje	pripada	svakom	
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diže	 iznad	 pozitivnih	 zakona.	 Svojim	 naglašavanjem	unutarnje	 slobode	 on	
zapravo	pokušava	zaštititi	 taj	 ideal	 tako	da	ga	nijedan	politički	poredak	ne	
može	dovesti	u	pitanje.
Svaki	pojedinac	po	 liberalnom	shvaćanju	 ima	 jednak	moralni	 status,	pa	ga	






mova politike	–	najprihvatljiviji	 ideal	 jednakosti	»jednakost	u	slobodi«.	Taj	
je	 ideal	objašnjen	na	način	da	 svatko	može	uživati	onoliko	 slobode	koliko	
je	kompatibilno	sa	slobodom	drugih.	Iz	takvog	shvaćanja	jednakosti,	navodi	


















uvjetom	 da	 nije	 žena	 ili	 dijete,	 ima	 pravo	 glasa,	 jer	 je	 sam	 sebi	 gospodar	







Analogno	 liberalnom	 shvaćanju,	 da	 društvo	 jednakosti	 nije	 društvo	 jedno-
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Država i ljudsko pravo
Liberalna	država	nastaje	kao	rezultat	stalnog	smanjivanja	apsolutističke	vlasti	
i	revolucija	koje	su	se	zbivale	u	18.	stoljeću.39	Društveni	ugovor	(kako	su	ga	
shvaćali	 još	Hobbes,	Locke	 ili	Rousseau),	navodi	Cipek,	dovodi	do	 formi-

















i	 institucija	u	kojima	se	poštuju	 individualna	 sloboda	 i	 jednakost	osoba	uz	
vladavinu	zakona.	Kod	liberala	se	legitimitet	države	izvodi	iz	volje	njezinih	
građana,	a	njihovi	su	interesi	zastupljeni	putem	predstavnika	u	parlamentu.	















ograničavajuće	uloge	države,	 jer	 je	minimalnu	državu	 lakše	kontrolirati	od	


















































































To	 je	najosnovnije	vlasničko	pravo	 i	 temelj	za	sve	ostale	 liberalne	slobode	



















































































»Moralno-praktični	um	u	nama	 izriče	 svoje	neodoljivo	veto:	neka	ne	bude	 rata;	 niti	 između	
mene	i	tebe	u	prirodnom	stanju	niti	između	nas	kao	država	koje	su,	premda	iznutra	u	zakonitom	
stanju,	izvana	(u	međusobnom	odnosu)	ipak	u	bezakonju;	jer	to	ni	za	koga	nije	način	na	koji	














































zio	 kroz	 kategorički	 imperativ	 »Djeluj	…	maksima	 tvoje	 volje	…	princip	
općega	zakonodavstva«.	Taj	 imperativ,	 jer	 izvor	 ima	u	 ljudskom	umu,	čini	
čovjeka	odgovornim,	 kako	prema	 sebi	 tako	 i	 prema	 cijelom	čovječanstvu.	
Čovjek,	po	Kantu,	za	zadatak	i	ima	ostvarivanje	čovječnosti	u	svojoj	osobi.	
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The Sources of Liberal Thought in 
Immanuel Kant’s Philosophy
Summary
Immanuel Kant, with his Copernican Revolution, returns to human being central place in the 
world. In his philosophy human being is understood as an individual that possess freedom. That 
freedom has source in human mind but person is aware of it only when he acts according to the 
moral law. Thus Kant attaches freedom to every individual as a natural right which no positive 
law cannot get into question. With the moral law Kant makes every human being responsible 
for itself, but also for the whole world. This responsibility for the world has been contained in 
Kant’s idea of perpetual peace. For him perpetual peace is an idea of the mind that every person 
has to incline. Only when peace is going to role in the whole world, human rights, especially 
freedom, are going to be realized. Kant’s concept of the freedom, but also of the equality, tole­
rance, indipendence, public use of mind, has done a big influence on liberal thought. The thing 
that brings them together is trust in an individual. Both Kant and liberals belive in the fact that 
every person is specific and wants to accomplish the best things in himself and for himself, but 
also with that makes contribution for the development of a better and justly world.
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